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RESUMEN 
 
El presente trabajo plantea una propuesta de mejoramiento de 
almacenes en una empresa de confecciones de prendas íntimas 
femeninas, esto obedece al haber encontrado varios problemas con el  
manejo de materiales, la falta de orden y codificación de los mismos y el 
no contar con un software integrado, entre otros. 
 
En el capítulo I, se muestra los antecedentes del sector, la justificación 
del estudio y los objetivos que se pretende alcanzar con el trabajo. 
 
Una breve descripción de los principios y bases teóricas necesarias para 
este informe se presenta en el capítulo II. 
 
Se consideró oportuno describir en el capítulo III,  la empresa en estudio, 
su organización, las líneas que desarrolla y sus productos. 
 
En base a mi experiencia laboral y aplicando las herramientas de la 
ingeniería industrial identifico en el capítulo IV, las causas que generan 
problemas en el almacén y se esboza la solución de los problemas más 
importantes. 
 
Finalmente, presento mis conclusiones en el capítulo V, las mismas que 
pudieran ser aplicadas en situaciones similares. 
